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STORYTELLING
el  arte de contar h i stor ias
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Cada negocio tiene una historia, cada organización tiene una visión, cada 
emprendedor tiene un sueño y cada producto tienen una magia.
“pero todos tenemos una historia”
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¿Qué significa?
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STORY +     TELLING
contar historias
¿Qué es?
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Es una forma de expresión y transmisión de 
emociones a través de una historia
Ha estado presente en las pinturas de las 
cavernas, en las narraciones orales de las 
culturas indígenas, en los cantos de los 
juglares y en las historias heroicas de todos 
los tiempos.
Aplicado al emprendimiento, 
el storytelling es contar una historia 
relacionada con tu prepuesta, que genere 
una conexión emocional con sus clientes.
Christian Salmon:
La máquina de fabricar historias 
y formatear las mentes
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¿Qué busca hoy en día el público?
El público hoy en día no busca comprar un producto o servicio, 
buscan emociones y experiencias nuevas que tú les puedes ofrecer 
a través de una buena historia.
“Marketing emocional”
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¿Qué no es un STORYTELLING?
No es emocionar para vender
No es una moda
No vende cuentos
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¿Qué estructura debe tener mi STORYTELLING?
1. Conflicto
2. Tensión 
3. Una solución con emoción
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¿Cuál es el ingrediente principal para mi 
STORYTELLING?
historia auténtica y honesta
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¿Qué debe comunicar tu STORYTELLING?
Valores  | Virtudes  | Humanidad
Conexión humana que permite ganar confianza
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¿Y cuál es tu historia…?
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